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D e syncroniserede frugtauktioner —
en rationalisering af frugtomsætningen.
F o r  b lo t 25 å r  sid en  v a r  den e rh v e rv sm æ ssig e  f r u g ta v l og 
a fsæ tn in ge n  af fru g t  et sp ø rgsm å l, der k u n  i  r in g e  g ra d  a n g ik  
lan d b ru g e t. N u  er det anderledes. E rh v e rv s fr u g ta v le n  er u d ­
v id e t  m eget stæ rkt, og det s k y ld e s  fo r  en v æ se n tlig  del, at 
fru g ta v ls in te re sse re d e  la n d m æ n d  i  årenes løb  h a r t ilp la n te t  
stø rre  e lle r  m in d re  a re a le r m ed fru g ttræ e r, n a v n lig  æ bler, og 
derm ed g jo rt  f r u g t a v l t i l  en n y  la n d b ru g sm æ ssig  d r iftsg re n . 
O gså  a fsæ tn in ge n  a f den av le d e  fru g t  er d e rfo r b le ve t et 
sp ø rg sm å l a f la n d ø k o n o m isk  interesse.
De udførlige frugttræ tæ llinger, der afholdes med visse m ellem ­
rum, g iver et in d tryk  af erhvervsfrugtavlens enorme væ kst. Ved 
tæ llingen i 1929 opgjordes antallet af æbletræer t il ia lt  3,6 m ili. stkr., 
men heraf stod ku n  856 000 i  erhvervsm æ ssigt drevne plantager, 
h vo rtil i  statistisk henseende regnes plantager med over 100 træer. 
De tilsvarende ta l for pæretræer var 1,3 m ili. stkr., hvoraf kun 
183 000 træ er medregnedes t il erhvervsavlen.
Siden 1929 er antallet af æbletræer i  erhvervsplantagerne mere 
end 5-doblet. Frugtudbyttet i  erhvervsplantagerne er i  årenes løb 
steget endnu stærkere, idet produktionen pr. træ er forøget som 
følge af foræ dling og mere rationel avl, herunder bedre gødsk­
ning, pasning og pleje, sygdom s- og skadedyrsbekæ m pelse o. s. v. 
—  ganske som tilfæ ldet har været for de egentlige landbrugsplan­
ter. I  1929 opgjordes produktionen af æbler i  erhvervsplantager til 
18 m iil. k g  —  i  1950— 51 t il ca. 110 m iil. kg. O g mens D anm ark i 
1929 havde en ik k e  ubetydelig æbleim port, så er forholdet i  åre­
nes løb vendt om. N u eksporteres om kring 20 pct. af erhvervshø­
sten og hjem bringer over 20 m iil. k r . om året i  frem med valuta.
Sideløbende med denne udvidelse af avlen er frugtens opbeva­
rin g  blevet stæ rkt rationaliseret. A d sk illig e  større frugtavlere har 
selv indrettet frugtlagre, medens mange m indre frugtavlere  har 
løst opbevaringsproblem et i  fæ llesskab. U d v ik lin gen  er i  de senere 
år gået stæ rkt i  retning af dannelse af frugtsalgsforeninger med 
oprettelse af fæ lleslagre, hvor fagfo lk tager sig af såvel opbeva­
rin g  som salg.
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Omsætningen og afsætningen af frugt er derfor efterhånden ble­
vet et spørgsmål, som må interessere landbruget i  samme grad, som 
afsætningen af frø og andre landbrugsprodukter har gjort det gen­
nem m angfoldige år.
Den hidtidige afsætningsmåde.
Afsæ tningen af frugt foregik tidligere, nu mere sjældent, på den 
måde, at opkøbere tog rundt t il avlerne for at besigtige og even­
tuelt købe frugten, men denne fremgangsmåde er ret omstændelig.
Størstedelen af den egentlige omsætning af frugt foregik dog 
bl. a. på de alm indelige frugtauktioner, h vo rtil avlerne sendte de 
partier, som de på det pågældende tidspunkt ønskede at afsætte. 
Det gav m ulighed for at komme i  forbindelse med den køberkreds 
af grossister, der enten videresæ lger frugten t il frugthandlere eller 
eksporterer den, men også med frugthandlerne selv, der køber for 
direkte salg i  butikkerne.
Det store center, hvad det h jem lige forbrug angår, og i  stor ud­
stræ kning også »eksportmarkedet«, ligger i  København. Det er ens­
betydende med, at en væ sentlig del af den egentlige handels­
frugt passerer de københavnske m ellem led —  også frugt avlet på 
Lo lla n d -F a lste r og Taasinge med endelig afsæ tning i  N ordjylland. 
E n  sådan omvej fordyrer varen, men hvad væ rre er: Dens kvalitet 
forringes som følge af den megen forsendelse og den hårde be­
handling, der ofte følger med. Æ b le r og æg er omtrent lige øm­
find tlige  i  så henseende.
Store forsendelsesomkostninger og følgerne af hård behandling 
er dog ik k e  de eneste ulem per ved denne fremgangsmåde. P r is ­
mæssigt betyder det nok så meget, at usolgte partier ved for store 
sam tidige udbud på auktionerne enten må hjem  tages eller sælges 
t il underpriser, h v ilke t i  første ræ kke skader såvel producenten som 
markedet, men i det lange løb også forbrugerne i  form  af højere 
priser på det, de skal købe.
Nyordning indføres.
Det v a r derfor et meget stort frem skridt, da direktør A. Rand, 
Auktionshallen  for Fru gt og Grøntsager, København, indførte den 
æ ndring af sin auktion, at den kom t il at foregå på grundlag af 
prøver, repræ sentative for det kvantum  frugt, som en av le r eller 
sam lecentral kunne ønske at udbyde. H v is  det udbudte parti blev 
solgt, kunne sælgeren ekspedere det direkte t il køberen eller andre 
modtagere, denne måtte anvise. B le v  der derimod ik k e  tale om 
noget salg, var der heller ik k e  løbet andre omkostninger på end de, 
der følger med prøvekassernes indsendelse. Det var det geniale i 
denne nyordning.
Im id le rtid  blev man ik k e  stående ved det. Fo r at øge de interes­
serede køberes antal, gennemførte man auktionerne både i  K ø b en ­
havn og A arhu s sam tidig på grundlag af fremsendte prøver, og 
det, der dengang vakte  størst opsigt, v a r i  virkeligheden, at de to 
auktionslokaler sattes i  telefonisk forbindelse med hinanden og ud­
styredes med højttaleranlæ g —  auktionerne »syncroniseredes« —  
så de interesserede købere i  København såvel som i A arhu s tog del 
i auktionen, ganske som om de befandt sig i  samme lokale.
K r ig e n  og de indførte m aksim alpriser bevirkede im idlertid , at 
den nye omsætningsform ku n  f ik  en ko rtvarig  prøvetid. Først i 
1951 blev metoden taget op påny —  nu i  udvidet sk ikke lse  under 
navn af De syncroniserede Frugtauktioner, tilsluttet et større antal 
frugtsalgsforeninger landet over. Foruden København og A arhu s 
kom nu også Odense med »på ledningen« og i samarbejdet om de 
ugentlige frugtauktioner.
De 3 auktionssteder i indbyrdes kontakt.
M an får bedst et in d tryk  af fremgangsmåden ved denne sæ rlige 
form  for engros-auktion, som iøvrigt er illustreret på omstående 
skitse, ved at følge et parti æbler fra  avlerens lager t il det når sit 
bestemmelsessted, d. v. s. frugtgrossistens eller eksportørens lager.
N år en frugtavler ønsker at udbyde et parti æbler på engros­
auktionen, der holdes hver mandag i  den egentlige sæson, må han 
t il hovedkontoret i  København indgive  anmeldelse herom senest 
den forudgående fredag form iddag. I  anmeldelsen ska l der være 
oplysning om sort, kvalitetssortering og partiets størrelse (m indst 
2000 k g ). Ønskes der solgt flere sorter e ller sorteringer af samme 
sort, må hver af dem opfylde kravet om m indstekvantum .
Frugt, der udbydes på auktionen, foretræ kkes sorteret efter de 
af Landbrugsm inisteriet fastsatte kvalitetsregler for derved at opnå 
den fornødne ensartethed. Det er ik k e  m indst a f interesse for kø­
berne at vide, at det parti, der udbydes, er a f en kendt standard. 
De ved da omtrent, hvor meget de kan  tillade sig  at byde prisen 
op. Også for sælgerne er en ensartet sortering af stor betydning. De 
kan nem lig ved at følge prisbevægelserne for bestemte sorter i 
kendte standard-sorteringer få et in d tryk  af m arkedets stillin g  og 
derudfra slutte sig til, hvornår de har chancer for at få solgt en 
bestemt vare bedst m uligt. Det er dog alm indeligt, at større avlere 
udbyder nogenlunde regelmæssigt bestemte kvanta af de sorter, de 
har at sælge på det pågældende tidspunkt.
A llerede i forbindelse med anmeldelsen møder man en af syste­
mets store fordele. A v le re n  kan fastsætte en m indstepris pr. kg. 
Opnås denne ik k e  på auktionen, »går partiet tilbage«, d. v. s. fo r­
b live r usolgt.
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Efte r at anmeldelsen er foretaget, b live r det sælgerens næste 
p ligt at afsende et par prøvekasser med frugt af det parti, der ud­
bydes, t il hvert af de 3 auktionssteder, eventuelt kun t il de 2. Disse 
prøver ska l være fremme lørdag morgen, hvorefter de kontrolleres 
af auktionens og avlernes tillidsm and. Denne er bem yndiget t il om 
fornødent at ændre kvalitetsbetegnelsen —  som regel i  nedad­
gående retning —  og denne kontrol v irk e r som en slags kva lite ts­
garanti overfor køberne på auktionen.
M andag er alle  prøvekasserne frem stillet t il købernes eftersyn 
forsynet med et nummer, der refererer sig til en fortegnelse over 
alle  de tilm eldte partier med oplysn ing om deres størrelse, sort og 
kvalitetsbetegnelse, sælgers station, leveringstidspunkt, hvem  em­
ballagen tilhører samt angivelse af fragten i  øre pr. k g  fra  sælge­
rens station t il henholdsvis København, A arhu s og Odense. A lle  
priser på auktionen gælder fr it  leveret på sælgers nærmeste sta­
tion som anført i  fortegnelsen.
N år auktionen begynder m andag eftermiddag, er de 3 auktions­
lo kaler sat i  indbyrdes forbindelse, således som skitsen viser. A u k ­
tionarius befinder sig  i  »studiet« i  København, hvorfra auktionen 
ledes, medens køberne i  a lle  3 landsdele kan  følge slagets gang og 
på ganske samme måde som ved en alm indelig  auktion fremkomme 
med deres bud, efterhånden som de i  fortegnelsen opførte partier 
udbydes. Budene falder, snart i  Aarhus, snart i  Odense og Køb en­
havn. N år det ik k e  kan  lade sig  gøre at presse en pris højere op, 
meddeles det i  højttaleren, hvem der blev højestbydende, og den 
respektive prøvekasse plomberes. Det hele går hurtigt for sig. P å  
m indre end 1 time kan  60— 70 forskellige  partier sk ifte  ejermænd. 
I  sæsonen drejer det sig  i  reglen om 100— 200 000 k g  frugt, der 
stadig henligger urørt på lageret hjemm e hos avlerne, in d til disse 
fra  auktionen få r meddelelse om, t il h v ilke n  pris partiet er solgt, og 
hvorhen det skal sendes.
Fordelene ved de syncroniserede auktioner.
E n  betydelig fo ren kling  og dermed rationalisering af frugtom ­
sætningen er opnået gennem denne sæ rlige auktionsmetode. Uden 
væ sentlige udgifter kom m er producenten i  forbindelse med den 
højestbydende i en køberkreds, repræsenterende hele landet; det 
forøger i  høj grad chancen for at kontakte den køber, der er inter­
esseret i  det vareparti, vedkommende producent har at sælge. K ø ­
beren på sin side behøver ik k e  at rejse ud t il avlerne for at finde 
de varer, han har brug for, og han spilder heller ik k e  tid  med at 
finde frem  t il den b illigste  sæ lger af den vare, han ønsker at købe. 
A llerede om lørdagen før auktionen får de købere, der er interes­
seret i denne, tilsendt den forannæ vnte fortegnelse med oplysn in­




























































































































































































































































hvad der v i l  b live  udbudt på auktionen om mandagen, og hvor de 
forskellige  partier befinder sig.
Som  allerede næ vnt begrænses fragtom kostningerne t i l  det mindst 
m ulige, og dermed også den skade, frugten kan  tage ved forsen­
delsen. A f  betydning for producenten er det tillige , at han gen­
nem fastsættelse af en m indstepris kan få sin frugt udbudt uden 
derfor at være tvunget t il også at sælge den. Det har sin betyd­
ning, hv is en sæ lger ønsker at prøve, om det rette tidspunkt er 
inde for salg af en ganske bestemt sort, der er gangbar i  en v is  
periode. H a r han været for tid lig  på færde, e ller har markedet 
tilfæ ld igv is været o verfyldt den pågældende dag, ligge r hans æbler 
stadigvæ k derhjemme, og omkostningerne ved hans »markedsunder­
søgelse« har været begrænset t il den beskedne udgift ved at sende 
prøvekasserne.
F o r køberne byder auktionerne en v is  sikkerhed for frugtens 
kvalitet. Svare r den leverede vare  ik k e  t il de fremsendte —  og 
ved ham merslaget plomberede —  prøver, tager auktionens, d. v. s. 
avlernes tillidsm and affære, og hans afgørelse er endelig. A v le rne  
v i l  t il  enhver tid  være interesseret i, at køberne kan regne med en 
reel behandling. Det er en forudsæ tning for, at disse sidste tør 
byde et parti frugt op i  den pris, de skønner fo rsvarlig . Auktionen 
garderer på den anden side også sælgerne, bl. a. overfor usolide 
købere.
Som  en yderligere fordel ved den nye auktionsform  kan  næ v­
nes, at auktionssalæ ret ku n  er 3 pct. a f salgssummen for sælgeren, 
intet for køberen. Også emballagespørgsm ålet er ordnet på en 
hensigtsm æssig måde.
Deh f in d e r  en sto r o m sæ tn in g  sted a f d a n sk  f ru g t  på de 
syn cro n ise re d e  au ktio n e r. D e  er ik k e  b lo t en in te re ssan t n y ­
dannelse, m en tje n e r det u d m æ rke d e  fo rm å l at v ir k e  i  så v e l 
p rod ucen tern es som  fo rb ru g e rn e s in teresse  på sam m e tid . O m ­
ko stn in g e rn e  red u ce re s t i l  g a v n  fo r b egge  p a rte r og k a n  m e d ­
føre  b illig e re  p r ise r  fo r fo rb ru g e re n , som  d e rve d  få r  m u lig h e d  
fo r at øge s it fo rb ru g , h v ilk e t  ig e n  er t i l  fo rd e l fo r  p ro d u ­
centen.
D e r er yd e rm e re  det in te re ssan te  ve d  denne au ktio n sfo rm , 
at den så v id t  v id e s endnu k u n  e r fo rsø gt i  D a n m a rk , m en  o m ­
fattes m ed stor o pm æ rksom hed, b l. a. a f U . S . A . Ik k e  m in d st 
i  lan d e  a f  sto r u d stræ k n in g  og m ed udpræ ged e a v ls -  og fo r ­
b ru g sce n tre r m å de syn cro n ise re d e  a u k tio n e r væ re  fo rd e la g ­
tige. E n d  ik k e  la n d e g ræ n se r be h ø ve r fo r  så v id t  at h in d re  fo r-
g re n in g e n  a f et sådant au ktio n ssyste m , n å r b lo t h a n d e ls fo r­
ho ldene er frie .
Syste m e t er n u  p rø ve t fo r fru g t . S p ø rg sm å le t er, om  det 
ik k e  k u n n e  b rin g e s i  an ven d else  m ed h e n syn  t i l  om sæ tn ingen  
a f an d re  v a re g ru p p e r som  f. eks. k a rto fle r , k å l  og lig n e n d e  
lid e t  h o ld b a re  fornødenh ed er, der p ro d u ceres la n d b ru g sm æ s­
sigt. F o r  v iss e  b æ rfru g te rs  ve d ko m m e n d e  er system et fo r ­
læ n gst b ra g t i  an ven d else  ve d  a fsæ tn in g  a f in d u str ifru g t .
F o ru d e n  de fo rde le , som  den n y e  a u k tio n sfo rm  ru m m e r, 
og som  er b e sk re ve t fo ra n  fo r æ blers ved ko m m ende, er der 
også andre, m å ske  lig e  så fre m træ d e n d e  i  ø ko n o m isk  h e n ­
sende.
So m  fo rh o ld e t e r nu , v i l  p ro d u k tio n e n  t i l  fo rsy n in g  a f de 
store fo rb ru g sce n tre r, byerne, i  stor u d stræ k n in g  ko m m e  t i l  
at fo re gå  i  d isses næ rhed, b l. a. fo rd i prod u cen ten  m å in d fin d e  
s ig  på a u ktio n e n  e lle r  to rve t m ed de v a re r, h a n  ø n sk e r at 
sæ lge. D e n  n y e  au ktio nsm etod e m ed fø re r im id le rt id , at p ro ­
d u ktio n so m råd e t k a n  u d v id e s t i l  også at om fatte  fje rn e re  be ­
lig g e n d e  egne m ed la v e re  p ro d u ktio n so m ko stn in g e r, m åske  
også bedre egnede jo rd e r. D e n  stø rre  fo rse n d elsesafsta n d  v i l  
sp ille  in d , m en det be h ø ve r ik k e  ab so lut at b e tyd e  stø rre  fo r ­
send elseso m ko stn in ge r, id e t v a re rn e  a lt id  v i l  g å  d ire k te  fra  
p rod ucen ten  e lle r  sæ lge ren  t i l  det sted, h v o r  den h ø je stb e ta- 
lende kø b e r s k a l b ru ge  dem.
D e n  væ se n tlig ste  fo rd e l v i l  dog n o k  væ re, at de fo rsk e llig e  
m a rk e d e r k a n  fo rsyn e s e fte r det behov, der t i l  e n h ve r t id  v i l  
væ re  t i l  stede, og som  kø b ern e  —  gro ssiste rn e  —  re g istre re r 
gennem  deres opkøb. O g  fo r p ro d u cen ten  b e tyd e r det, at han  
ik k e  be h ø ve r at k a lk u le re  m ed et v is t  beløb som  tab ved  
h je m ta gn e , senere u sæ lg e lig e  v a re r. P ro d u ce n te n s r is ik o  be­
græ nses t i l  k u n  at om fatte  p ro d u ktio n e n s stø rre lse  i  fo rh o ld  
t i l  det an slåed e  be ho v —  ik k e  som  nu, h v o r han  også lø be r 
r is ik o  som  fø lg e  a f ø je b lik k e lig  o v e rfy ld n in g  a f et m arke d .
E n  sådan  ra t io n a lis e r in g  a f o m sæ tn ingen  v i l  ko m m e fo rb ru ­
gerne  tilg o d e  i  fo rm  a f la v e re  p r ise r  og m edføre et ko n stan t 
øget fo rb ru g  t i l  g a v n  fo r både fo rb ru g e r og producent.
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